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Manuel Sánchez de Dios 
Acreditado por el Consejo de Universidades como Catedrático de universidad, es Pro-
fesor titular de ciencia política en la UCM. Ha sido miembro del comité ejecutivo 
del European Consortium of Political Research (ECPR) en 2009-2015. Es coordinador 
del Master Universitario en Análisis Político de la UCM. Es autor de: “El Estado de 
Bienestar de Asia: ¿un modelo productivista/desarrollista?” En Eloisa del Pino y Mª 
Josefa Rubio: Estados de Bienestar en la Encrucijada, 2ª edición, Madrid, Tecnos (en 
prensa); Política comparada, Madrid, Sintesis (2012) ; “El trade off eficiencia-equidad 
y la cohesión social en Alemania, Suecia y el Reino Unido con los gobiernos socialde-
mócratas”, Sistema 211, (2009). Web personal: <www.ucm.es/manuelsanchezdedios>.
Gibrán Cruz-Martínez
Doctor en Ciencias Políticas y Máster en Gobierno y Administración Pública por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. BA en Ciencias Políticas por la Universidad de Puerto 
Rico, Mayagüez. Actualmente es Investigador Asociado del Instituto Chileno de Estudios 
Municipales (Universidad Autónoma de Chile) y ‘Visiting Fellow’ en el ‘Institute of La-
tin American Studies’ (University of London). Entre sus últimas publicaciones pueden 
destacarse: ‘Balance Alternativo de Indicadores de Pobreza en los ODM para América 
Latina y el Caribe: ¿Medir el Éxito como Aceleración del Progreso o Consecución de 
las Metas?’ (2015) y ‘Welfare State Development in Latin America and the Caribbean 
(1970s-2000s): Multidimensional Welfare Index, Its Methodology and Results’ (2014).
Analía Minteguiaga
Es Doctora en Investigación en Ciencias Sociales con Mención en Ciencia Política por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO-México; Máster en Polí-
ticas Sociales y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires en 
Argentina (UBA). Es integrante del Grupo de Estudio sobre Políticas Sociales y Condi-
ciones de Trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y de la Red 
Latinoamericana de Estudios y Formación en Políticas Socio-laborales y de Bienestar. 
Actualmente es Vicerrectora Académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales de 
Ecuador. Autora y co-autora de diversos artículos en torno a las temáticas de las po-
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líticas sociales y las políticas educativas. Su últimos libros se titulan Las oscilaciones 
de la calidad educativa en Ecuador, 1980-2010, IAEN-UNESCO-VVOB (2014) y Lo 
público de la educación pública: la reforma educativa de los noventa en Argentina” 
FLACSO-México (2009).
Gemma Ubasart-González
Doctora desde 2008 y Licenciada en Ciencia Política por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB); DEA en Derecho y Master Europeo en Sistema Penal y Problemas 
Sociales por la Universitat de Barcelona (UB); Postgrado en Investigación Social Apli-
cada y Análisis de Datos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ha reali-
zado estadías de investigación en la London School of Economic and Political Science 
(UK), Università di Padova (Italia), University of Ottawa (Canadá), Sciences Po-París 
(Francia) e Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador). Sus áreas de interés son 
las políticas públicas, el gobierno local, América Latina, la criminología y los movi-
mientos sociales. Actualmente es profesora en el Área de Ciencia Política de la Univer-
sitat de Girona. Es autora de “Menos mercado, igual familia: Bienestar y cuidados en el 
Ecuador de la Revolución Ciudadana” en ICONOS (Ecuador) (2014); “En un mundo 
libre. ¿Qué es el Estado de bienestar” en P. Iglesias (ed.): Cuando las películas votan, 
Madrid: La Catarata (2013); con Julio Peña y Lillo: Régimen de Bienestar en Ecuador. 
Un desafío en construcción. Quito: IAEN (2013).
Carmelo Mesa-Lago
Profesor Emérito distinguido de economía y estudios latinoamericanos. Profesor visitan-
te e investigador en más de 40 universidades, autor de 92 libros y mas de 300 artículos 
de revista. Ha sido Presidente de la Asociación de Estudios de América Latina Es autor 
de : “Re-reformas de Pensiones Privatizadas en el Mundo: Argentina, Bolivia, Chile y 
Hungría” en mongrafía de la Revista Trabajo (México) (2013); World Crisis Effects on 
Social Security in Latin America and the Caribbean: Lessons and Policies, Londres, 
Institute for the Study of the Americas, (2010). Web personal: <www.mesa-lago.com>.
Ernesto F. L. Amaral 
Doctor en Sociología/Demografía por la Universidad de Texas en Austin, es sociólogo 
asociado de la RAND Corp. Sus áreas de investigación son: los efectos de las transi-
ciones demográficas y educacionales en los mercados de trabajo; estimación y análisis 
de la migración; la salud reproductiva; y evaluación de políticas públicas. Es autor con 
E.L.G. Rios-Neto y J.E. Potter (eds.): Migration and Development (en prensa); con 
M.E. Almeida ME y G. Q. Gonçalves: “Characterization of fertility levels in Brazil, 
1970–2010.” en Revista Espaço para a Saúde (2015); con G. Q. Gonçalves y C. Weiss: 
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“ The impact of Brazil s Bolsa Família Program on School Attendance, Age-Grade Dis-
crepancy, and Child labor, 2010” en Journal of Social Science for Policy Implications 
(2014); con G. Q. Gonçalves, S. Haussmann y F. Rodarte (eds.): Aplicações de técnicas 
avançadas de avaliação de políticas públicas. Belo Horizonte: Fino Traço (2014). Web 
personal: <http://www.ernestoamaral.com/>.
Guilherme Q. Gonçalves
Es Master en Ciencias Políticas por el Departamento de Ciencias Políticas (DCP) de la 
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y estudiante de doctorado en Demogra-
fía en el Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR) de la misma ins-
titución. Sus áreas de investigación incluyen: la evaluación de políticas públicas, la de-
mografía de la educación y la fertilidad en Brasil. Es autor con Amaral y G. Q.; Weiss, 
C.: “The impact of Brazil s Bolsa Família Program on School Attendance, Age-Grade 
Discrepancy, and Child labor, 2010” en Journal of Social Science for Policy Implica-
tions (2014); con A.G.C. DIAS: “Programa Bolsa Família: efeitos e perspectivas futu-
ras para o Brasil” en NAU Social (2013).
Nora Nagels
Es profesora en desarrollo y cooperación internacional del departamento de ciencias 
políticas de la Université du Québec à Montreal. Obtuvo su doctorado en el Institut des 
Hautes Études Internationales et du Développement de Ginebra (Suiza) con una tesis 
sobre “Género y políticas de lucha contra la pobreza en Perú y Bolivia: desafíos de 
ciudadanía”. Su investigación actual trata sobre la difusión de los programas de trans-
ferencias condicionadas desde una perspectiva de género. Es autora de “Programmes 
de transferts conditionnés au Pérou et en Bolivie : entre ciblage et universalisation de 
l’assistance sociale” en Revue internationale de politique comparée (2014); “Repré-
sentations des rapports sociaux de sexe au sein des politiques de lutte contre la pauvreté 
au Pérou comme enjeux de citoyenneté” en Recherches féministes (2011).
María Alexia Sanz Hernández
Licenciada en Ciencias de la Educación (Universidad de Valencia, 1989), Doctora en 
Sociología (Universidad de Zaragoza, 1997). Profesora Titular de Universidad e inves-
tigadora en el ámbito de la sociología de la cultura (cultura científica y comunicación 
social de la ciencia), sociología del desarrollo y participación. 
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Lázaro M. Bacallao-Pino
Doctor en Sociología (Universidad de Zaragoza, 2012). Ha sido investigador postdoc-
toral en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chile. In-
vestiga sobre movimientos sociales, comunicación, TIC y participación social.
Ángel Alonso Domínguez
Doctor por la Universidad de Oviedo, Experto Universitario en Dirección de RRHH y 
Licenciado en Sociología por la UNED. Es Consultor de RRHH, Profesor Asociado del 
Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y Profesor de Centro adscrito 
en la Facultad Padre Ossó de Oviedo. Su investigación se ha orientado principalmente 
hacia la sociología del trabajo y especialmente sobre transiciones laborales. Ha par-
ticipado en proyectos y publicaciones nacionales e internacionales sobre formación, 
innovación y mercado de trabajo. 
Héctor Cárcamo Vásquez
Doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid, España; 
Sociólogo y Magíster en Investigación Social y Desarrollo por la Universidad de Con-
cepción, Chile. Integrante del Grupo de Investigación en Desarrollo Local Sostenible 
(GI 132124 GI/VC) de la Universidad del Bío-Bío. Actualmente está adscrito al Depar-
tamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Bío-Bío donde además desempeña 
labores de docencia e investigación en temáticas como la formación ciudadana y la 
relación familia-escuela.
Olalla Baz Cores 
Investigadora contratada en el Centro de Investigación en Criminología de la UCLM. 
Sus principales líneas de investigación comprenden la justicia de menores, la legitimi-
dad institucional y la justicia procedimental.
Eva Aizpurúa González 
Becaria FPU en el Centro de Investigación de Criminología de la UCLM. Sus prin-
cipales líneas de investigación comprenden la justicia juvenil y las actitudes hacia la 
delincuencia y su control. 
Esther Fernández Molina 
Profesora Contratado Doctor del Centro de Investigación en Criminología de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha y Secretaria Académica del Master en Criminología y 
Delincuencia Juvenil de esta universidad. Sus principales líneas de investigación son la 
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justicia de menores, las actitudes hacia el castigo juvenil, opinión pública y delito y más 
recientemente ha trabajado en miedo al delito y confianza en las instituciones penales.
Marie José Devillard 
Catedrática de Antropología social en la Universidad Complutense de Madrid. Última-
mente, ha promovido la investigación y la enseñanza de un enfoque etnográfico de los 
Derechos Humanos, en la UCM. Es autora o co-autora de varias publicaciones donde 
se cotejan las políticas públicas con cuestiones epistemológicas y la implicación de 
los agentes sociales: “Trabajar sin cobrar, cobrar sin trabajar” (Sociología del Trabajo, 
2008), “Prejubilación y violencia simbólica” (en García J.L., Prejubilados españoles. 
Ajustes y resistencias ante las políticas públicas, 2009), “Antropología y derechos hu-
manos, multiculturalismo, retos y resignificaciones” (Revista de Antropología Social, 
2010), “Estar fuera del campo laboral. Prejubilaciones, trabajo y reconocimiento so-
cial” (Sociología del Trabajo, 2010) y “La prueba de la inmigración: ciudadanía, dere-
chos humanos y fuentes de vulnerabilidad” (Awraq, 2014).
Margot Pujal i Llombart
Doctora en Psicología Social, Profesora del Departamento de Psicología Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, España. Líneas de investigación: Salud, género, 
subjetividad y cuerpo; Análisis psicosocial de violencias de género. Sus dos últimas 
publicaciones son: Pujal i Llombart, M.y Mora, E.(2014), “Subjectivity, health and gen-
der: an approach to chronified pain through the Psychosocial gender Diagnostic meth-
odology”, en Studies in Psychology, 35 (2);  Schongut, N.y Pujal i Llombart, M. (2014). 
“Intertextualidad y narratividad como herramientas para el ejercicio de la reflexividad 
en la investigación feminista: el caso del dolor y el género”, en Athenea Digital, 14 (4).
Pilar Albertín Carbó
Doctora en Psicología Social, Profesora del Departamento de Psicología de la Universitat 
de Girona, España. Líneas de investigación: Violencias de género: subjetividad, interven-
ción psicosocial y jurídicopenal. Etnografía, reflexividad y metodologías cualitativas en 
el estudio del consumo de drogas. Última publicación: Albertín, P., Dorado. A. i Mates, I. 
(compiladoras). (2015). Intervención-Investigación en Violencias de género. Políticas so-
ciales. Articulaciones en la red socioprofesional. Conocimiento y análisis feministas en la 
comunidad universitària. Universitat de Girona Publicaciones: Documenta Universitaria.
Enrico Mora Malo
Doctor en Sociología, Profesor del Departamento de Sociología de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, España. Líneas de investigación: Análisis de las desigualdades 
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sociales y del poder según las relaciones de sexo, género y de clase en el ámbito del 
trabajo (mercantil y doméstico) y de la salud, y su impacto, por un lado, en la formación 
de las subjetividades, las emociones y los cuerpos, y por otro, en las relaciones sociales 
de cuidado y provisión. Última publicación: Mora, Enrico (2015), “Las circunstancias 
en la acción. Institucionalización, acomodación y resistencia en el capitalismo patriar-
cal”, en Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, vol. 4, núm. 2.
Ana María Rubio 
Graduada en Sociología por la UCM y estudiante del Máster en Estudios Interdisciplinares 
de Género de la UAM. Sus principales líneas de investigación están orientadas al análisis 
de la adolescencia desde una perspectiva de género. Trabaja en el Centro Reina Sofía de 
análisis sobre Adolescencia y Juventud y es integrante del grupo de investigación-acción 
social “Desbordes”, en el que actualmente es investigadora del proyecto “Repensando 
Fuenlabrada: una IAP sobre el ocio, el urbanismo y los estilos de vida de los y las jóvenes”.
Antonio Santos Ortega 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor del Departamento de Sociología y 
Antropología Social de la Universidad de Valencia desde 1989. Ha realizado diversas 
investigaciones sobre exclusión social y precariedad laboral que han sido publicadas, 
entre otras, en Sociología del Trabajo, Cuadernos de Relaciones Laborales, Sociología 
del Lavoro o Internacional Review of Sociology-Revue Internationale de Sociologie. Ha 
publicado recientemente el libro Trabajo y empleo: un enfoque sociológico, editado por 
Shalaklibros en 2015.
Sonia Alonso Sáenz de Oger 
Profesora de Ciencia Política en la Universidad de Georgetown, School of Foreign Ser-
vice in Qatar (SFS-Q). Obtuvo el doctorado en Ciencia Política en 1998 por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y el Instituto Juan March. Entre 1998 y 2014 ha enseñado 
e investigado en las universidades de Salamanca, Carlos III de Madrid, St. Antony’s 
College de la Universidad de Oxford, Royal Holloway College de la Universidad de 
Londres y Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Ha publicado 
artículos en Comparative European Politics, European Journal of Political Research, 
Party Politics, Regional and Federal Studies, REIS, RECP, Recerca, REP y Southern 
European Society and Politics. Su último libro es Challenging the State: Devolution 
and the Battle for Partisan Credibility (Oxford University Press, 2012.
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Francisco Jabier Sanz García 
Nacido en Castilla en 1978. Licenciado en Filosofía en la Universidad de Valladolid. 
Máster EEES en Filosofía Teórica y Práctica en la UNED. Doctorando en Filosofía en 
la Universidad Complutense de Madrid, con un proyecto de investigación centrado en 
la categoría de víctima en la ética de la liberación del filósofo latinoamericano Enrique 
Dussel. Actualmente ejerce la profesión docente en dos IES en Alcalá de Henares.
